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"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena 
mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu 
untuk menunggu inspirasi." (Ernest Newman) 
"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan 
dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." (Abu 
Bakar Sibli) 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi 
tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri." (Muhammad 
Ali) 
 "Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak." (Aldus Huxley) 
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Abstract 
 High rainfall and building urban areas in indonesia lead to be a 
potential aspect to generate electrical energy. In this In this horizontal axis water 
turbine (HAWT) was applied in the building pipeline to produce energy. Study 
experimental of depth to width ratio of turbine examined in to determine optimum 
performance of the turbine. In this experimental study tests were carried out using 
test equipment with a head of 2 m and angle of bloking system 30°. Variasi Depth 
to width ratio given was 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, 0.24, 0.27, and 0.29. The most 
optimal turbine performance can be seen from the data of volt, power output, and 
coefisien power. The most optimal turbine on the variation of the depth to width 
ratio is 0.29. The using volt is 8.62 [volt], power output 3.447 [watt] and coefisien 
power 2.73x10-2. 
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Abstrak 
Curah hujan tinggi di indonesia dan didukung oleh bangunan bertingkat 
daerah perkotaan menyebabkan potensi air hujan untuk menghasilkan energi listrik 
sangat besar. Sebuah horisontal axis water turbin HWAT diaplikasikan dalam pipa 
untuk menghasilkan energi. Studi eksperimental Depth to width ratio diteliti untuk 
mengetahui performa optimal sudu turbin. Pada studi eksperimental pengujian 
dilakukan dengan menggunakan alat uji dengan ketinggian 2 m dan sudut bloking 
sistem 30°. Variasi depth to width ratio yang diberikan adalah 0,06, 0,10, 0,14, 0,18, 
0,22, 0,24, 0,27, dan 0,29. Kinerja turbin paling optimal dapat dilihat dari data 
Tegangan, Daya output dan coefisien power yang didapatkan. Turbin paling 
optimal pada variasi Depth to width ratio adalah 0,29 dengan nilai tegangan 8,62 
[volt], Daya output 3,447 [watt] dan coefisien power 2,73x10-2. 
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𝐴p = Luas 1/3 diameter lingkaran pada pipa [m
2] 
𝐷 = Diameter rotor [m] 
g = Percepatan gravitasi [m/s2] 
𝐻f = Head fluida [m] 
𝑖 = Electrical current [Ampere] 
𝑃i = Daya input [Watt] 
𝑃o = Daya output [Watt] 
𝑄f = Aliran fluida masuk [m
3] 
𝑄of = Debit Over flow [m
3/s] 
𝑄pump = Debit pada pompa [m
3/s] 
𝑡 = Waktu yang dibutuhkan air mencapai volume 2 liter [s] 
𝑈 = Kecepatan fluida masuk [m/s] 
𝑈of = Kecepatan aliran pada Overflow [m/s] 
𝑣 = Voltage [Volt] 
 
Parameter tanpa dimensi 
𝐶𝑝 = Koefisien daya 
𝑇𝑆𝑅 = Tip Speed Ratio  
  
Greek Symbol 
𝜓 = Blade arc angle [°] 
𝜔 = Kecepatan sudut [rad/s] 
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